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1 L’ancien couvent des Dominicaines de Sylo à Sélestat, construit entre 1268 et 1286 et
transformé en hôpital après la Révolution, est désaffecté depuis le début des années
2000. Il est concerné par un important projet de reconversion en complexe d’habitat,
porté par le cabinet François Ier (Paris). Ce projet a motivé la prescription d’une étude
archéologique de bâti, réalisée de juillet 2017 à mars 2018.
2 La première phase de l’étude a uniquement concerné les bâtiments conventuels, dont il
a été possible d’appréhender l’évolution architecturale du XIIIe s. à nos jours.
3 Les éléments correspondants à la phase d’origine de ces bâtiments (années 1260/1280)
sont  peu  nombreux.  Ils  ont  pu  être  observés  au  niveau  du  mur  extérieur  de  l’aile
orientale, ainsi que dans trois des ailes de la galerie du cloître. La maçonnerie de cette
phase est caractérisée par un appareillage constitué de briques orange aux dimensions
standardisées,  disposées  en assises  régulières.  Le  nombre peu important  d’éléments
conservés  relatifs  à  cette  phase  ne  permet  pas  de  reconstituer  le  plan originel  des
bâtiments. En effet, le couvent va connaître toute une série de modifications entre la fin
de la période médiévale et le XXe s. Une importante campagne de travaux peut ainsi être
située vers le milieu du XVe s. ; elle a notamment entraîné la mise en place de nouvelles
arcatures dans le cloître. D’autres modifications, essentiellement constituées par des
percements de fenêtres et des reprises de maçonnerie, ont été réalisées aux XVIe-XVIIe s.
4 La  principale  phase  de  restructuration  a  cependant  eu  lieu  vers  1720.  Les  travaux
réalisés à cette date ont entraîné la reconstruction des ailes nord et ouest, ainsi qu’un
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remaniement de l’aile orientale des bâtiments. Les planchers, cloisons et charpentes,
ainsi que le plan actuel de l’ensemble appartiennent ainsi à cette phase (1717-1720).
5 Après la Révolution,  la conversion de l’édifice en hôpital  a entraîné de nombreuses
autres modifications,  réalisées dans le courant des XIXe-XXe s. :  on peut ainsi  citer la
construction du bâtiment des latrines au niveau de l’aile orientale, la réfection partielle
de  la  façade  ouest  en 1927  par  l’architecte  Ottenwaelder  ou,  plus  récemment,
l’installation de cages d’escalier et d’ascenseurs.
6 Une  seconde  phase  d’étude  aura  lieu  en 2019  et  portera  sur  l’église  conventuelle,
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